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 ¿Qué conocimientos de las TIC tiene el alumnado de  
en vuestros/nuestros cursos? 
 
 ¿Cuál es su motivación principal para integrar las TIC 
en clase? 
 
 ¿Cuál es su y nuestra capacidad tecnológica?   
 *¿Qué retos vamos a encontrar para integrar las TIC en el aula? 
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 Test de afinidad tecnológica 
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 Juegos 
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 (Dashboard – pizarra compartida) My favourite place 
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 Concurso Q/A (encuesta / evalúa) 
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https://youtu.be/lPEYnydi9FM 
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 Flashcards y Mindmaps 
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 Taller Inglés Comunicativo 
 Grupo de whatsapp ‘Communicative English Workshop’ 
 Normas para administrador y participantes 
 Idioma 
 Días/horas de interacción 
 Objetivos: 
 Académicos 
1. Incrementar la adquisición de vocabulario en inglés mediante mayor frecuencia 
de uso (‘on the move’ o inmersión lingüística digital) 
2. Fomentar el debate en inglés sobre temas guiados 
3. Ganar fluidez en la expresión escrita (y oral) 
4. Incrementar la interacción en el aula 
5. Aprender recursos web y TIC para el aprendizaje autónomo de inglés (apps, 
diccionarios, revistas, videos, etc) 
 Personales 
1. Incrementar la frecuencia de contacto fuera del aula 
2. Fomentar el vínculo del grupo dentro y fuera del aula 
3. Compartir experiencias académicas y personales 
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 Ventajas 
1. Mayor contacto y exposición al inglés   
2. Mayor confianza en sus habilidades (F2F Language 
Anxiety) 
3. Mejor adaptación al grupo y familiaridad (socializar) 
 
 Inconvenientes: 
1. Tiempo (inversión) 
2. Puesta en marcha (control de normas, motivación) 
3. Preparación previa de debates y materiales vía IM y 
sincronización con clases presenciales 
